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面积 大、上场人数 多的大型集体项目，同时还是欧美 为流行、商业化程度 高的运
动项目之一。据媒体报道，2011-2012 赛季仅英超联赛 20 支球队总收入就高达 22 亿英镑，
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正吸引投资商的，恐怕在足球之外。目前，中国 16 支中超球队的投资商的主业或为房地
产业、或已涉足房地产业，像恒大、绿地、万达还均为千亿级房企。难怪媒体一直质疑房
企“献身”足球运动的 目的是为了方便拿地！ 
事实上，中国职业足球联赛 20 余年，先后诞生了数个所谓的“王朝”，但只有北京国
安和山东鲁能两个俱乐部，因为背靠大型国企有稳定的外部输血，经营还算相对稳定些；
而其它俱乐部，无论业绩曾经多么辉煌， 终随着投资人兴趣的转移或者输血能力的丧失，
难逃解散、出售和重组的命运，很少有资金对某个俱乐部进行持续稳定的投资。在内部造
血功能缺失、而外部输血不能长期维持的情况下，俱乐部以及附着在俱乐部身上的各类足
球从业人员，为了自身利益的 大化，便出现了假球、赌球等各种机会主义行为，这也就
不难理解了。学过博弈论的都清楚：在一个有限期的博弈中，非效率行为的出现是必然事
件，只有在长期和重复博弈中，才有可能避免非效率的行为。这也就是为什么流动的摊贩，
相对于固定摊贩而言，更容易出现坑蒙拐骗等机会主义行为的原因。其实，置身于造血功
能缺失的中国足球联赛的各个俱乐部，不就像是一个个流动的摊贩吗？ 
因此，中国足球要走出困境，足协就必须彻底放弃举国体制思维，革自己的命，下狠
心停止联赛和俱乐部对国家队的输血，把恢复联赛的盈利能力和造血功能放在一切工作的
首位，真正建立以联赛为本的制度和体制。只有做到这点，中国足球联赛才能吸引真正的
长期投资，导致各种机会主义行为的土壤和环境也才能得以根除，中国足球也才能得到健
康发展。这里，笔者做个断言：一旦真正的市场化改革启动，中国足球的元气必定会迅速
恢复，足球市场规模必定会迅速扩大，十年内中国足球必定会冲出亚洲、走向世界，二十
年内中国足球必将跻身于世界一流强队之列。 
 
 
